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ABSTRAK 
 
INDAH PERDANA SARI: Pengembangan Buku Pelajaran Tematik-
Integratif dengan Tema “Mari Bermain Sambil Berolahraga” Berbasis Nilai 
Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab untuk Peserta Didik Kelas III Sekolah 
Dasar 2 Padokan Bantul. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan dan mengetahui keefektifan 
buku pelajaran tematik-integratif dengan tema “Mari Bermain Sambil 
Berolahraga” berbasis nilai karakter disiplin dan tanggung jawab untuk 
peserta didik kelas III SD. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 
model Brog & Gall. Validasi produk melibatkan 2 orang ahli. Uji coba produk 
melibatkan 67 peserta didik kelas III SD 2 Padokan Bantul, melalui tiga kali 
uji coba yaitu uji coba awal, uji coba lapangan, dan uji lapangan operasional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan lembar penilaian produk, wawancara, 
observasi, tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah  
independent sample t-test dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku pelajaran Tematik-Integratif 
dengan Tema “Mari Bermain Sambil Berolahraga” Berbasis Nilai Karakter 
Disiplin dan Tanggung Jawab untuk Peserta Didik Kelas III SD 2 Padokan 
Bantul layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil penilaian ahli menunjukkan bahwa buku pelajaran yang 
dikembangkan dari aspek kelayakan isi berkategori “sangat baik” dengan 
rerata 56,5, aspek kebahasaan berkategori “sangat baik” dengan rerata 26,5, 
aspek penyajian berkategori “sangat baik” dengan rerata 41, dan aspek 
kegrafikaan berkategori “sangat baik” dengan rerata 51. Hasil untuk 
pengamatan nilai karakter disiplin terhadap peserta didik menggunakan buku 
pelajaran yang dikembangkan lebih tinggi daripada penggunaan buku 
pelajaran yang biasa dipakai dengan hasil uji-t= -3,110 dengan p sebesar 
0,000 dan pengamatan nilai karakter tanggung jawab terhadap peserta didik 
menggunakan buku pelajaran yang dikembangkan lebih tinggi daripada 
penggunaan buku pelajaran yang biasa dipakai nilai dengan hasil uji-t= -
4,440 dengan p sebesar 0,003. Selain itu, data nilai hasil belajar peserta didik 
selama proses pembelajaran menggunakan buku pelajaran yang 
dikembangkan adalah 100% peserta didik tuntas dalam pembelajaran baik 
pada uji coba awal, uji coba lapangan, dan uji lapangan operasional. 
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ABSTRACT 
 
INDAH PERDANA SARI: The Development Thematic Integrative Textbooks 
with the Theme "Let's Play While Exercising" Based on Discipline and 
Responsibility Values for Grade III Students in Padokan Bantul Elementary 
School 2. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014.  
 
This study aims to: produce and determine the effectiveness of thematic-
integrative textbooks with the theme of "Let's Play while Exercising" based on 
discipline and responsibility values.  
This study is a Research and Development (R & D) with a Brog and Gall 
model. The validation of products involved 2 experts. The tryout involved 67 
students of grade III in Padokan Bantul Elementary School 2 through three 
trials, that preliminary field testing, main field testing, and operational field 
testing. The data were collected through assessment sheet products, interview, 
observation, and questionnaire. The data were analyzed with independent 
sample t test at significance level of 0.05.  
The results of the study show the thematic-integrative textbook with the 
theme "Let's Play while Exercising" based on discipline and responsibility 
values for grade III students in Padokan Bantul Elementary School 2 is 
appropriate and effective for use in learning. This is evidenced by the results 
of expert evaluation showing the textbooks  developed is terms of the 
feasibility contents category is "very good" with a mean of 56.5, aspects of 
language category is "very good" with a mean of 26.5, aspects of presentation 
category is "very good" with a mean 41, and aspect of grapichlly category is 
"very good" with a mean 51. As for discipline value of the students using the 
textbooks developed is higher than that using commonly textbooks with the 
results of t-test = -3.110 with p values of 0.000 and the value of 
responsibilities of students using textbooks developed is higher than that using 
commonly textbook with the results of t-test = -4.440 with p values 0.003. 
Moreover, the data of the learning result of the students during the learning 
process using the textbooks show is 100% learning mastery of the students in 
preliminary field testing, main field testing, and operational field testing.  
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